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BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Setelah melakukan PPL di SMAN 1 Minggir, Sleman Yogyakarta selama
kurang lebih 1 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2015 sampai dengan 12 September
2015 para praktikan dalam menyelesaikan program-program tersebut memperoleh
banyak pengalaman. Pengalaman ini diperoleh baik secara langsung maupun tidak
langsung dan program-program kerja yang direncanakan telah berjalan dengan baik
dan lancar, sehingga dapat diperoleh kesimpulan antara lain:
Program PPL yang telah dilaksanakan oleh para praktikan mulai dari persiapan,
praktik mengajar dan persekolahan hingga pembuatan laporan hasil PPL ini telah
banyak memberikan manfaat dan dapat menjadi bekal sebagai calon tenaga
pendidik yang profesional.
Berdasarkan pelaksanaan praktik pengalaman tugas mengajar yang telah
dialami, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Praktikan PPL mendapat pengalaman mengajar secara langsung khususnya
bagaimana mengelola kelas hingga kondusif dan cara menyampaikan materi
yang jelas.
b. Praktikan PPL bertujuan untuk memberi pengalaman faktual tentang proses
pembelajaran dan administrasi sekolah lainnya sehingga dapat digunakan
sebagai bekal untuk menjadi tenaga kependidikan yang profesional, memiliki
nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam profesional.
c. Praktikan PPL mendapatkan pelajaran tersendiri dari praktik mengajarnya yaitu
terlatih kesabarannya dalam menghadapi sejumlah siswa yang memiliki
karakteristik yang beraneka ragam serta dalam berinteraksi dan bersosialisasi
dengan mereka.
d. Praktikan PPL mendapat pengalaman untuk membuat administrasi guru yang
baik.
e. Praktikan PPL mendapat  pengalaman bagaimana berinteraksi dan
berkoordinasi dengan Bapak-Ibu guru di sekolah bahkan dengan Kepala
Sekolah.
Selama melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut tentunya menemui hambatan,
namun hambatan tersebut dapat diatasi dan bahkan memberikan banyak pelajaran
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bagi para praktikan PPL sehingga dapat mendidik pribadi mereka menjadi lebih
dewasa dan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugasnya.
B. SARAN
1. Bagi Mahasiswa KKN-PPL
a. Mahasiswa diharapkan dapat merealisasikan semua  program PPL yang telah
disusun.
b. Mahasiswa diharapkan meningkatkan kerjasama di antara  anggota
kelompok dan melakukan persiapan dengan lebih baik.
c. Mahasiswa sebaiknya bersabar dalam menghadapi hambatan-hambatan dan
tantangan-tantangan yang  dihadapi selama melakukan PPL.
d. Mahasiswa praktikan senantiasa menjaga  nama baik almamater, khususnya
diri sendiri selama kegiatan PPL dan mematuhi tata tertib yang berlaku di
sekolah dengan memiliki disiplin serta rasa tanggungjawab yang tinggi.
e. Membahas konsep program kerja dengan lebih matang agar pelaksanaannya
lebih mudah dan lancar.
f. Mampu menjaga solidaritas dalam tim serta mau dan mampu bekerja sama,
berbaur dengan setiap personil yang terlibat dalam setiap program yang
dilaksanakan.
g. Persiapan dalam melaksanakan proses pembelajaran sangatlah penting. Oleh
karena itu, hendaknya mahasiswa PPL mempersiapkan satuan pembelajaran
dan rencana pembelajaran beberapa hari sebelum praktik dilaksanakan
sebagai pedoman dalam mengajar, supaya pada saat mengajar dapat
menguasai materi dengan baik dan sering berkonsultasi pada guru dan dosen
pembimbing sebelum dan sesudah mengajar, supaya bisa diketahui
kelebihan, kekurangan dan permasalahan selama mengajar. Dengan
demikian proses pembelajaran akan mengalami peningkatan kualitas secara
terus menerus.
h. Hendaknya mahasiswa PPL memanfaatkan waktu dengan seefektif dan
seefisien mungkin untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman
mengajar, serta manajemen sekolah dan memanajemen pribadi secara baik
dan bertanggung jawab.
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2. Bagi SMA N 1 Minggir
a. Pihak sekolah diharapkan mendukung semua program PLL, baik secara
materi maupun inmateri.
b. Apabila terjadi kesalahan  dari pihak mahasiswa PPL sebaiknya
dibicarakan secara terbuka demi kebaikan bersama.
c. Memberikan masukan secara langsung kepada mahasiswa dalam setiap
kegiatan terutama saat melaksanakan program atau kegiatan tertentu
sehingga akan mencapai suatu hubungan sinergi yang saling
menguntungkan kedua belah pihak.
3. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta
a. Mengadakan koordinasi yang jelas dan teratur dengan para mahasiswa
PPL, DPL, pihak sekolah dan pihak lain yang terkait selama PPL
berlangsung.
b. Meningkatkan koordinasi antara LPPMP, DPL, Guru pembimbing di
sekolah dan sekolah tempat para mahasiswa melaksanakan PPL.
c. Pihak UNY diharapkan memberikan perhatian lebih kepada mahasiswa
PPL dalam melaksanakan semua program PPL.
d. Memberikan penjelasan pelaksanan PPL secara rinci agar mahasiswa
tidak mengalami banyak kesulitan.
e. Hendaknya dilakukan peninjauan ulang terhadap sekolah yang dinilai
kurang mendukung kegiatan PPL.
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